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词》16个版本，其中有稀见本明嘉靖三十一年郭云鹏刻《编选四家宫词》、万历十四年顾祖美刻《编注王司
马百首宫词》、毛晋汲古阁影钞宋书棚本《十家宫词》以及孤本万历四十年周履靖辑《唐宋元明千家宫词
十七卷》等。通过比勘异同，考证出王建宫词实百首之数；剔除赝品，留存真诗。重订王建《宫词》诗次。
同时重点辨析十首杂入诗和一首存疑诗。
三、晚唐五代小说、传奇、文献及其它体裁研究
乔华瑜、牟洪明在《爱情与梦幻：论唐传奇中女性形象的悲剧命运》（《中国古代文学研究》2006年
第7期）论文中采用西方理论观点来解读唐传奇中女性的悲剧命运。王剑在《从对立到融合—唐五代小说
中的佛道关系》（《西安电子科技大学学报》2006年第7期）通过唐代小说文本解读唐五代小说中所表现的
当时社会的佛道关系，乃是“从对立到融合”。作者认为“唐代是佛道二教的发展成熟期。终唐一世，佛道
二教之间的斗争几乎未曾停息过。尤其是初期，由于卷入了政治斗争的漩涡，二者的斗争尤为剧烈。但到
后期有渐趋平和的迹象。在唐五代小说中，以宗教为题材的作品占了很大比重，从其中即可清晰地看出二
者从对立到融合的发展趋势。”
胡继琼《从汉魏笔记小说的“实录”到唐代传奇小说的“作意”、“幻设”看小说家的创作心态的变化》
（《贵州大学学报》2006年第3期）一文对汉魏笔记小说与唐传奇作了比较研究，认为“汉魏六朝小说重‘实
录’,唐传奇则讲究‘作意’、‘幻设’,即重虚构。这种带有根本性质的观念变化,使得依附于史传的笔记体小
说,一变而为具有虚构意义和主观创作意识的独立小说文体。在这个转变过程中,唐人‘好奇’、‘逞才’的心态
起到了至关重要的作用。这种心态促进了小说家主观创作意识的产生,使之‘作意好奇’,逞其‘意想’，展示其
才华。因而对于小说脱离史传的附庸地位,成为具有独立意义的小说文体有着极为重要的意义。”
胡蔚《道教的清修观与文人的白日梦—唐五代道书与文人创作中女仙形象之差异及原因》（《四川大
学学报》2006年第5期）指出：“现代学者一般认为唐五代女冠大都风流放荡，这种看法有偏颇。女仙故事
是折射现实的一面镜子，较为全面地考察此期女仙故事，可以发现道书与文人作品中的女仙形象迥异，大
量描写多情女仙的文人作品导致了学者对唐五代修道女性的误解，而道书中比比皆是的清修女性的形象
则被忽略了。事实上，此期修道女性中风流人物只占少数。” 并“从道教自身的发展状况来看，在当时以
清修为主流的思想笼罩下，唐五代女冠不可能大部分都风流，道观不可能都像妓院或半妓院。”
吴格言《乱世见风骨，风雅在民间—综论唐末五代敦煌归义军文学的思想艺术特征》（《解放军艺术学
院学报》2006年第2期）论述了归义军政权时期的文学，指出“归义军文学是在唐末至宋初中国文学大背景
下产生、发展的地域文学，有着鲜明的民族、时代和地域特征”，并认为“归义军文学集中反映了当时重大
的政治、军事斗争，歌颂了为维护国家和平统一、保证人民安居乐业做出重大贡献的英雄人物，具有珍贵
的文学和史料价值。归义军文学平实、通俗、朴素、自然，同时不乏大胆夸张的浪漫想象，体制上散韵结
合，唱白夹用，大量运用民间口语、俗语和谚语，为广大群众所喜闻乐见。”
对司空图诗歌理论的研究，是唐代诗歌理论研究长期来的一个热点，本年度的相关论文有：周甲
辰《司空图“味外之旨的意义指向与文化蕴涵》（《兰州学刊》2006年第7期）指出：”司空图‘味外之旨’说
所涉及的不是诗歌意境的特点,不是读者再创造的问题,不是反常合道的艺术手法,更不是自然美与艺术美
的关系。从唐代的整体文化背景和诗歌理论发展的脉络出发，从司空图生平和思想的实际出发,从‘味外
之旨’诞生的具体语境出发来分析，‘味外之旨’中的‘旨’就是道,‘味外之旨’也就是味外之道。它体现了司空
图融道入味,结合滋味说与明道说的艺术追求。”高迎刚《〈二十四诗品〉批评模式的“诗性”特征及其现实
意义》（《江淮论坛》2006年第3期）则认为“《二十四诗品》是一部以诗歌形式呈现出来的诗歌理论著作，
其‘诗化’的批评方式不仅体现在其外在形式的诗歌化，更体现在其理论文本内在批评理路的诗歌化：近代
以来的中国古代文论史家大多从西化的理论模式出发，以西方的理论框架来理解《二十四诗品》，其实恰
好掩盖了其批评模式的‘诗化’色彩。而通过彰显《二十四诗品》批评模式的‘诗性’特征，则可以揭示出这种
批评模式在推动我国古代文论与西方文论的积极对话方面所具有的理论价值和现实意义。”朱洪举《〈二十
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四诗品〉研究存在的几个问题》（《东方论坛》2006年第1期）则就几个问题认为：“《二十四诗品》这部批评
文本侧重于由真境逼而虚境生产生的‘近而不浮，远而不尽’之格，与‘风格’不同，亦与偏重超越意味的意境
不同。《诗品》诸品间存在次第关系，且带有诗歌写作的实践意味。”
吴在庆、刘心《唐代科场弊病略论—以中晚唐数次科场案为例》（《厦门大学学报》2006年第4期）考察
了中晚唐的几次科场案，分析了唐代科场所存在的弊病。文章指出：“唐代科举制度总的来说是较为公平
合理的,但也存在某些弊病,尤以中晚唐为突出。从这一时期的六次科场案,我们可以看到科场上存在着奔
竞钻营、受贿请托、试官判卷取人不公、名人权势人物的干扰主司等种种弊病。而这些弊病的产生,与当时
的公荐、通榜、等第、试卷不糊名等科举措施有很大关系。”
在考证方面，房锐《〈北梦琐言〉订误》（《西华大学学报》2006年第6期）对《北梦琐言》》中的部分条
目加以校勘,订正了8条讹误。“一、《北梦琐言》卷一三《李全忠芦生三节》条；二、《北梦琐言》卷五《陈陶
癖书》条:‘江湖水深浅’句当为‘江湖水清浅’。‘十年寒暑鹿霓衣’当为‘十年寒暑鹿麋衣’；三、卷一三《王崇荣
逐两帅》条；四、卷一四《三镇拥兵杀二相》条；五、卷一八《明宗睿相》条；六、卷二〇《见李思戒》条；
七、卷二《马多国虚》条；八、卷二《诋讦朝贤》条。”房锐另有《〈孙光宪著述考〉补（一）》（《四川师范大学
学报》2006年第5期）该文是对作者先前考辨所作的几条材料补正，认为孙光宪另有以下著述：“《北户录》
注，佚。《太元金阙三洞八景阴阳仙班朝会图》5卷，佚。《杜甫集序》，佚。荆南节度赠太师楚王高季兴碑，
佚。高从让碑，佚。”
周腊生《〈蒙求〉作者究竟是哪个李瀚—《四库全书总目提要》疏漏一例》（《宁波职业技术学院学
报》2006年第1期）考证了此李瀚乃唐时人。而非如《四库全书总目提要》所说乃“晋李瀚”或“晋翰林学士
李瀚”。
陈耀东、陈思群《唐代文学家新考补—〈中国文学家大辞典〉（唐五代卷）补略》一文对《中国文学家
大辞典》（唐五代卷）漏收作家作了补正，补沈成福、张環、沈王真、王颜、李正辞、沈超、沈知言，张文规、
陆凭等人。
蒲向明《王仁裕生平著作考》（《甘肃高师学报》2006年第3期）对王仁裕的生平及著作作出考证。据
作者考证，王仁裕“生于唐僖宗广明元年（880）”，“初入秦州任职在公元908年”，“入蜀年限在公元923年，
初任兴元节度判官，后罢职入蜀都，任尚书礼部郎中、中书舍人、翰林学士。”“入洛阳年限在公元926年，
后唐时初任秦州节度判官，后曾罢职归故里。唐废帝时被重新起用，任为翰林学士。至后晋、后汉时均任
多种高职。”随后并对其籍贯、世系及交游、著作等作出考索。
刘学锴《温庭筠文笺证暨庭筠晚年事迹考辨》（《文学遗产》2006年第3期）一文通过对温文《上裴相公
启》、《上吏部韩郎中启》、《上司徒白相公启》、《上首座相公启》、《上令狐相公启》、《上宰相启二首》、《上
封尚书启》、《上蒋侍郎启二首》、《上杜舍人启》、《上裴舍人启》、《为前邕府段大夫上宰相启》等的笺
证，“考见庭筠在大中、咸通年间的一系列重要活动，如羁游、多次应举、贬谪、两次寄幕、干谒交游等，为
其晚年生活勾画出一个轮廓”。另：胡耀震《温庭筠作〈谢襄州李尚书启〉的时间及其被荐官职》考证了该
启的写作时间及相关问题。作者认为：“温庭筠《谢襄州李尚书启》，是大中六年（852）六月至八年（854）
三月期间上李景让所作，要投献的人不是李翱或李程。庭筠以这篇启感谢被推荐的官职是秘书省的官，不
是感谢被推荐入东宫从庄恪太子游，也不是感谢被推荐入御史台。它与唐文宗时宦官操纵政治、开成年间
庄恪太子被贬暴亡等事件没有关系。”
本年度的晚唐文学研究文章总的看来在数量上似乎比往年来得多，研究的角度也有新的视角，论文题
目也比较新颖，特别在文学创作与心态的关系、晚唐五代词的研究、作家与作品的考证上也多有新的创
获，这些均是令人感到欣慰的。
［责任编辑 安正发］
